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 ձᑐ ㇟ Y኱Ꮫ㝃ᒓ୰Ꮫᰯ➨㸰Ꮫᖺ㸦㸲Ꮫ⣭㸧
 ղᤵᴗ⪅ ᑠᯘ 㑥ᘯ
 ճᤵᴗ᪥ ᖹᡂᖺ᭶᪥㸦Ỉ㸧࠿ࡽ
ᖹᡂᖺ᭶᪥㸦Ỉ㸧ࡲ࡛
 մᤵᴗྡ ࠕ஧➼㎶୕ゅᙧࢆ⤌ࡳྜࢃࡏ࡚࡛ࡁ
ࡿᅗᙧ 㸦ࠖㄢ㢟Ꮫ⩦㸧
յᤵᴗෆᐜ㸦Ꮫ⩦ㄢ㢟࡜୺࡞Ꮫ⩦άື㸧















 ն␃ពⅬ
  ᐇ⩦ᰯࡢᣦᑟィ⏬࡜ࡢවࡡྜ࠸࡟ࡼࡾ㸪➨㸰
ᏛᖺࡢᅗᙧࡢᏛ⩦ࢆ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸᫬ᮇࡢᐇ㊶
࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ㸪௨ୗࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚⪃៖ࡋࡓࠋ
㸯 ⪃ᐹࡍࡿᅗᙧࢆసᅗ 
 ձAB㸻AC࡜࡞ࡿ஧➼㎶୕ゅᙧABCࢆࡘࡃࡿࠋ 
 ղABࢆAࡢ᪉࡟ᘏࡤࡋࡓ༙┤⥺ୖ࡟㸪AC=AD
࡜࡞ࡿࡼ࠺࡟ⅬDࢆ࡜ࡿࠋ 
 ճⅬD࡜ⅬCࢆ⤖ࡧ㸪୕ゅᙧBCDࢆࡘࡃࡿࠋ 
㸰 ᅗᙧࡢ≉ᚩࢆ☜ㄆ 
㸱 ㄢ㢟タᐃ 
 ࠕڹBCD ࡀ┤ゅ୕ゅᙧ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࢆ㸪᰿ᣐࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
ㄝ᫂ࡋࡼ࠺  ࠖ
㸲 ⮬ຊゎỴ 
 㸦㏵୰㸪⏕ᚐྠኈࡢ┦ㄯࢆྵࡴ㸧 
㸳 ඲య࡛⪃࠼ࡢඹ᭷㸪ጇᙜᛶࡢ᳨ド 
㸴 ᤵᴗࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ 
A 
B C 
D 
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


 ࣭ࠕド᫂ ࡜ࠖ࠸࠺⏝ㄒࡣ⏝࠸ࡎࠕ᰿ᣐࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡋ࡚ㄝ᫂ࡍࡿࠖࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ࣭஧➼㎶୕ゅᙧࡢᛶ㉁ࡸ୕ゅᙧࡢෆゅ࣭እゅࡢ
ᛶ㉁࡞࡝㸪ᑠᏛᰯࡢᏛ⩦஦㡯ࢆ᰿ᣐ࡜ࡋ࡚⏝࠸
ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪సᅗ࡟୙☜ᐃ࡞せ⣲ࢆṧࡍࡇ࡜࡜㸪᫬㛫
ࡢ▷⦰ࡢࡓࡵ࡟㸪ࢥࣥࣃࢫࡣ⏝࠸ࡎᐃつࡢࡳ࡛ࣇ
࣮ࣜࣁࣥࢻ࡟ࡼࡾసᅗࡉࡏࡓࠋ
⤖ᯝ
 ᤵᴗᐇ㊶࡟ࡘ࠸࡚㸪ᮏ◊✲࡟࠿࠿ࢃࡿ୺࡞⏕ᚐ
ࡢάືࡢᵝᏊ㸦յᤵᴗෆᐜ㸳㸪㸴࡟ಀࡿࡶࡢ㸧ࢆ㸪
⪃࠼᪉ࡢ㐪࠸࡟ศࡅ࡚⾲♧ࡍࡿࠋ
㹟㸧➼ࡋ࠸ゅ࡜୕ゅᙧࡢෆゅࡢ࿴࡟╔┠ࡋ ࡚













ᅗ㸯㸬㹁㸯ࡢ࠿࠸ࡓᅗ
㹁㸯㸸ڹ㸿㹀㹁ࡣ஧➼㎶୕ゅᙧ࡞ࡢ࡛㸪҆㸿㹀㹁
࡜҆㸿㹁㹀ࡣ➼ࡋ࠸࡜࠸࠼ࡲࡍࠋ
   ڹ㸿㹂㹁ࡶ஧➼㎶୕ゅᙧ࡞ࡢ࡛㸪҆㸿㹂㹁
࡜҆㸿㹁㹂ࡶ➼ࡋ࠸࡜࠸࠼ࡲࡍࠋ
   ୕ゅᙧࡢෆゅࡢ࿴ࡣ rࡔ࠿ࡽ҆㸿㹀㹁
࡜҆㸿㹁㹀࡜҆㸿㹂㹁࡜ゅ㸿㸪㹁㸪㹂ࢆ඲
㒊ྜࢃࡏ࡚ r࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡢ࡛㸪
҆㸿㹁㹀࡜҆㸿㹁㹂ࢆྜࢃࡏࡿ࡜㸪༙ศ࡛
r࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ
ᩍᖌ㸸௒ࡢㄝ᫂ࡣ࠸࠿ࡀ࡛ࡍ࠿㸽
⏕ᚐ㸸㸦࠺࡞ࡎࡁࡀከ࠸㸧
㹁㸰㸸࠼ࡗ㸪ఱ࡛༙ศ࡞ࡢࠋ
㹁㸯㸸㸦ᅗࢆᣦࡋ࡞ࡀࡽ㸧ࡇࡇ࡜ࡇࡇ㸦ە༳ࡢ㸰ࡘ㸧
ࡣྠࡌ኱ࡁࡉ࡛㸪ࡇࡇ࡜ࡇࡇ㸦㸰㔜⥺ࡢゅ㸧
ࡶྠࡌ኱ࡁࡉ࡛ࡋࡻࠋ඲㒊࡛ rࡔ࠿ࡽ
ࡇࡇ㸦҆㹀㹁㹂㸧ࡣࡕࡻ࠺࡝༙ศࡗ࡚ࡇ࡜
࡟࡞ࡿ࡛ࡋࡻࠋ
㹁㸰㸸࠶࠶㸪ࡑ࠺࠸࠺ࡇ࡜࠿ࠋ
ᩍᖌ㸸⣡ᚓࡋࡲࡋࡓ࠿㸽
㹁㸰㸸㹍㸬㹉㸬࡛ࡍࠋ
ᩍᖌ㸸ྠࡌ⪃࠼᪉ࡔ࡜࠸࠺ேࡣ࡝ࢀࡃࡽ࠸࠸ࡲࡍ
࠿㸽㸦ᣲᡭࢆಁࡍ㸧
   ࡛ࡣ㸪㹁㸱ࡉࢇࠋ࠶࡞ࡓࡢゝⴥ࡛ࡶ࠺୍ᗘ
ㄝ᫂ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ㸦ۑ࡜ەࡢ༳ࡢࡳ࡛ㄝ᫂
ࢆグධࡋ࡚࠸ࡓ⏕ᚐࢆᣦྡ㸧












ᅗ㸰㸬㹁㸱ࡢ࠿࠸ࡓᅗ
㹁㸱㸸⚾ࡶྠࡌ⪃࠼࡛㸪஧➼㎶୕ゅᙧࡔ࠿ࡽۑࡢ
㸰ࡘࡢゅࡣྠࡌ኱ࡁࡉ࡛㸪ەࡢ㸰ࡘࡢゅࡶ
ྠࡌ኱ࡁࡉ࡛ࡍࠋ
   ୕ゅᙧࡢゅࡢ࿴ࡣ rࡔ࠿ࡽ㸪ۑࡀ㸰ࡘ
࡜ەࡀ㸰ࡘ࡛r࡜࡞ࡾࡲࡍࠋ
   ࡔ࠿ࡽ㸪ۑ࡜ەࡀ㸯ࡘࡎࡘ࡛r࡜࡞ࡾࡲ
ࡍࠋ
㹁㸲㸸࠾࠽㸟ࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸㸟
㹁㸳㸸㹁㸱ࡉࢇ㸪ࡍࡈ࠸㸟
⏕ᚐ㸸㸦ཱྀࠎ࡟ࠕ࠾࠽ ࠖࠕࢃ࠿ࡾࡸࡍ࠸ࠖ࡞࡝㸧

㹠㸧୕ゅᙧࡢෆゅ࡜እゅࡢᛶ㉁ࢆ⏝࠸ ࡚
㹁㸴㸸⚾ࡣෆゅ࡜እゅࡢᛶ㉁ࢆ౑ࡗ࡚⪃࠼ࡲࡋࡓࠋ











ᅗ㸱㸬㹁㸴ࡢ࠿࠸ࡓᅗ
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㸧ࡽࡀ࡞ࡋᣦࢆᅗࡓࡋᙳᢞ㸦㸸㸴㹁
ゅእ࡛㸧ᙧゅ୕㎶➼஧ࡢࡵึ㸦ᙧゅ୕ࡢࡇ
ࡃ࡛ᅗస㸦ࡕࡗࡇ㸪࡚ࡗ࡞࡟ศࡘ㸰ࡀۑࡣ
ࡾ࡞࡟ศࡘ㸰ࡀࡣ࡛㸧ᙧゅ୕ࡓࢀࡽ࠼ࢃ
ࡿ࠸࡛ࢇ୪࡟⥺┤୍ࡣゅࡢࡘ㸰ࡢࡇࠋࡍࡲ
ࡀ࡜ࡘ㸯ࡀۑ㸪࡛ࡢࡿ࠼࠸࡜r ࡛ࡢ
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡜rࡢศ༙࡛ࡘ㸯
ࠋࡍࡲ࠼࠸࡜ࡔゅ┤ࡣࡇࡇ㸪ࡽ࠿ࡔ   
ࠋ࠵࠿ゅእࠋ࡝࡯ࡿ࡞㸸㸵㹁
㸧ⴥゝࡢ࡝࡞ࠖࢇ࠺ࢇ࠺ࠕࡸࡁࡎ࡞࠺㸦㸸ᚐ⏕

࡚ࡏࢃྜࡳ⤌ࢆᙧゅ୕࡞ྠྜ㸧㹡
ศ⮬㸪࡝ࢀࡅࡔࡢࡓࡋࢆ᪉࠼⪃࡞࠺ࡼࡢḟ㸸ᖌᩍ
࡚࠼ᩍ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡇࡶ࡛
㸧♧ᅗ࡟ᯈ㯮㸦ࠋࡓࡋ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸ࡉࡔࡃ










ᅗࡓ࠸࠿ࡢᚐ⏕ࡓࡋ♧ᥦ㸬㸲ᅗ
ࡾࡃࡗࡦࢆᙧᅗࡌྠ㸪࡟ᙧᅗࡢഃᕥࡢࠎඖ㸸ᖌᩍ
ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡍ࡛࠺ࡑࡔࡢࡿࡅࡘࡗࡃ࡚ࡋ㏉
࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟⥺┤୍ࡣ㸧*%ࡢᅗ㸦ࡇࡇ࡜
࠸࡜rࡢศ༙ࡣࡉࡁ኱ࡢゅࡢᅗࡢඖ㸪ࡽ
ࠋ࠿ࡍࡲ࠸ᛮ࠺࡝ࡣ᪉࠼⪃ࡢࡇࠋࡿ࠼
ࡓ࠸࠿ࢆᅗ࡟ࢺ࣮ࣀࡾࡓࡋࡉᣦࢆᅗࡢᯈ㯮㸦㸸ᚐ⏕
㸧࠺ྜࡋヰ࡜ᚐ⏕ࡢࡃ㏆ࡽࡀ࡞ࡋࡾ
ከࡀヰ఍ࡿࡍᐃ⫯ࢆ࠼⪃࡝ࠖ࡞ 㸽ࡡࡼ࠸࠸ࠕ㸦 
㸧ࡿࢀࡽࡳᩘ
ࡑࡉࡼࡶ࡛᪉࠼⪃ࡢࡇࡤࢀࡅ࡞ࡀㄽ␗࡟≉㸸ᖌᩍ
ࡲࡾ࠶ࡣぢព㸪ࡀࡍࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺
ࠋ࠿ࡍ
㸧ᡭᣲྡ㸰㸦࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭㸸ᚐ⏕
ᅗࡓࡆ࡞ࡘࢆᙧゅ୕ࡢࡘ㸰㸪ࡢ᪉࠼⪃ࡢࡇ㸸㸶㹁
ඖ㸪ࡣᯝ⤖࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟r ࡀ㹅㹀ࡢᙧ
㸪࡛ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃࡛ᥦ๓࠺࠸࡜r ࡀゅࡢ
㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡟᫂ドࡢ࡜ࡇࡿ࡞࡟r
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔศ༑୙ࡣ࡚ࡋ࡜᪉௙ࡢド᳨
㸧ࡁࡎ࡞࠺ࡳࡢྡᩘ㸦࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭㸸ᚐ⏕
㸽ࡣ࡜ࡇ࡚ࢇ࡞㸪ࡤ࠼౛㸸ᖌᩍ
㸽࠿ࡍ࡛࠸࠸࡟ᯈ㯮ࠋ࠸ࡣ㸸㸶㹁
࡞ࢇࡇࡀᙧゅ୕ࡢඖࡤ࠼౛㸧ࡽࡀ࡞ࡋ♧ᅗ㸦㸸㸶㹁
࡟࠺ࡼࡢࡇ࡜ࡿࡆ࡞ࡘ㸪࡜ࡿࡍ࡜ࡓࡗࡔᙧ
㸪࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ᙧ࡞࠸ࡓࡳ࣓࣮ࣥࣛࣈ
࡟rࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛r
࡚ࡗࡼ࡟ࡉࡁ኱ࡢゅࡢඖ㸪ࡣ࠿࠺࡝࠿ࡿ࡞
ࡀࡉࡁ኱ࡢゅࡢඖ㸪࡛ࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡗࢃኚ
࠸࡜࠺ࡲࡋ࡚࠼⪃࡛ᥦ๓࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛r
ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔ࠸㐪㛫ࡣࡢ࠺
㸧ᩘከࡀ㢦➗ࡸࡁࡎ࡞࠺㸦㸸ᚐ⏕
ࠋࡡࡍࡲ࠸㐪ࡀᛂ཯࡟࠿ࡽ᫂࡜ࡁࡗࡉ㸸ᖌᩍ
㸽࡚ࡗ࠿ࢃ࡜ࡔrࡣ㸧㹂㹃㹀҆㸦ࡇࡇ   
ࠋ࠸࡞࠸㸸ᚐ⏕
࠸࠺ࡇ㸧ࡽࡀ࡞ࡋᣦࢆ♧౛ࡢ㸶㹁㸦㸪ࡽ࠿ࡔ㸸ᖌᩍ
࠺࠸࡜ࠋ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡩ࠺
ࠋࡡࡍ࡛࡜ࡇ
㸧ࡁ࡙࡞࠺㸦㸸ᚐ⏕

࡚ࡋ㉳᝿ࢆࣇࣛࢢࡢᩘ㛵ḟ୍㸧㹢











ᅗࡓ࠸࠿ࡀ㸷㹁㸬㸳ᅗ    
࡞ࡁ࡛ࡶ᫂ㄝࡃࡲ࠺㸪࡚ࡃởࡀᅗ࡜ࡗࡻࡕ㸸㸷㹁
ᘬࢆ⥺࡟ୗࡄࡍࡗࡲࡽ࠿㸿㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇ࠸
ࢇ࡞ࡎࡣࡿ࡞࡟Ⅼ୰ࡢ㹁㹀࡝࠺ࡻࡕ㸪࡜ࡃ
ୖ㸪࡜ഃᕥࡓࡗ࡞࡟ศ༙㸪࡚ࡋࡑࠋࡼࡍ࡛
ࠋࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗᙧࡌྠࡀᙧゅ୕ࡢ
࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠶࡟ୖ┿ࡢ㹁ࡣ㹂㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑ
࠼࠸࡜rࡣゅࡢࢁࡇ࡜ࡢ㹁㸪࡛ࡢࡿ࡞࡟
ࠋࡍࡲ
㸧᝟⾲࡞ࢇࡆࡅ㸦࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭㸸ᚐ⏕
㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝㸽࡛ࢇ࡞㸸㹁
୕㸪࡜ࡃᘬࢆ⥺࡟ୗࡄࡍࡗࡲࡽ࠿㸿㸪ࡎࡲ㸸㸷㹁
ࠋࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟ศ༙ࡀᙧゅ
ࠋࡿ࠿ࢃࡣࢀࡑ㸸㹁
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

ࡀᙧゅ୕ࡢศ㒊ࡢୖ㸪࡜ഃᕥࡢࡇ㸪࡛ࢀࡑ㸸㸷㹁
ࠋࡅࢃࡿ࡞࡟ࡌྠ
㸽࡛ࢇ࡞㸸㹁
ࡌྠࡶ㹂㸿࡛ࡉ㛗ࡌྠࡣ㹁㸿࡜㹀㸿࡚ࡗࡔ㸸㸷㹁
࡜ࡇ࡚ࡗ୰ࢇ┿࡝࠺ࡻࡕࡣ㸿㸪ࡽ࠿ࡔࡉ㛗
ࡋ㊊ࡅ௜࡛ᚋ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟
Ỉ࡟࠺ࡼࡿ㏻ࢆ㸿㸦࡜ࡿࡍ࠺ࡇࡶᙧゅ୕ࡓ
࠺ࡻࡕࡶᙧゅ୕ࡢ㹁㹂㸿㸧࡜ࡃᘬࢆ⥺࡟ᖹ
ࠋࡻࡋ࡛ࡿ࡞࡟ศ༙࡝
ࠋ࠵࠶㸸㹁
ࡢ᪉ࡢୖࡢࡇ࡜ഃᕥࡢࡁࡗࡉ㸪࡜ࡿࡍ࠺ࡑ㸸㸷㹁
㸪ࡽࡓࡋ࠺ࡑࠋࢇࡷࡌࡿ࡞࡟ᙧࡌྠࡣᙧゅ୕
㸪ࡽ࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࠶ࡀ㹁࡟ୗ┿ࡢ㹂
ࠋࡻࡋ࡛rࡣゅࡢࢁࡇ࡜ࡢ㹁
ࠋࢇ࣮ࡩ㸸㹁
㸽ࡓࡋᚓ⣡ࠋࢇࡉ㹁㸸ᖌᩍ
ࠋࢇࡪࡓ㸸㹁
㸽࠿ࡍ࡛࠺࡝ࡣࢇࡉ࡞ࡳ㸸ᖌᩍ
ࢆ㤳㸪ࡀࡿ࠸ࡶᚐ⏕ࡃࡎ࡞࠺㸦࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭㸸ᚐ⏕
࡞࠺ࡑࡓࡋゝⓎࠋࡿࢀࡽぢࡶᚐ⏕ࡿࡆࡋ࠿
㸧Ꮚᵝ࠸࡞ࡇ࡚ฟࡀⴥゝࡀࡿ࠶ࡶᏊᵝ
࡛࠸࠸ࡶ࡚ࡋၥ㉁࠿ࡘࡃ࠸ࡽ࠿⏕ඛ㸪ࡣ࡛㸸ᖌᩍ
ࡉࡔࡃ࡚ࡳ࡚࠼⪃࡟⥴୍ࡶࢇࡉ࡞ࡳ㸽࠿ࡍ
ࠋ࠸
㹁㹀㸪࡜ࡍୗࢆ⥺࡟ࡄࡍࡗࡲࡽ࠿㸿㸪ࡎࡲ   
㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ᫂ㄝ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟Ⅼ୰ࡢ
㸽࠿ࡍ࡛ࡢ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣࢀࡑ
㸧࡟࠺ࡑࡉ࡞ಙ⮬㸦㸽ࡢ࠸࡞ࡷࡌࢇ࠸࠸㸸ᚐ⏕
ࡃ࡚࠼ᩍࢆ⏤⌮㸽࠿ࡍ࡛ࡢࡿ࠼࠸࠺ࡑࡐ࡞㸸ᖌᩍ
ࠋ࠸ࡉࡔ
͐ ࡅࡗࡔࢇ࡞㸪ࡢࡁ࡜ࡃ࠿ࢆࣇࣛࢢ㸪ࡢ࠶㸸㸷㹁
㸽ᶆᗙ㸸㹁
ࡿ࠼⪃࡚ࡗⅬཎࢆ㹀࡛ᶆᗙࠋࢀࡑ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸㸷㹁
ࡻࡕ࡜ࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࡞㔜࡟㍈㹶ࡀ㹁㹀㸪࡜
ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟Ⅼ୰ࡢ㹁㹀ࡀୗ┿࡝࠺
㸽ࡿࡁ࡛ᚓ⣡࡛ࢀࡑ㸪࡞ࢇࡳ㸸ᖌᩍ
㸧ᩘከࡀࡁࡎ࡞࠺㸦㸸ᚐ⏕
࡞ࡋࡾࡁࡗࡍࡣ⏕ඛ࠿ࡔࢇ࡞ࠋࡔࢇ࡞࠺ࡑ㸸ᖌᩍ
㏣࡝࡞ᛶ⛠ᑐࡢᙧゅ୕㎶➼஧㸦ࠋ࠵࡞࡝ࡅ࠸
Ⓨࡃࡲ࠺㸪ࡀࡓࡗ࠿ࡓࡋฟࡁᘬࢆᣐ᰿ࡢຍ
㸧Ꮚᵝࡓࡋᚓ⣡ࡀᩘከࡣᚐ⏕ࠋ࠸࡞ࡁ࡛ࡀၥ
㸪࡚ࡋ࡜ࡿࡵㄆࡎ࠼࠶ࡾ࡜ࡣ࡜ࡇࡢࡑ㸪ࡣ࡛   
ࠋࡍ࡛ၥ㉁ࡢḟ
⣡ࢇࡉ࡞ࡳ㸪ࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟ศ༙ࡀ㹁㹂㸿ڹ   
㸽࠿ࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡛ᚓ
㸧ࡶᚐ⏕ࡿࡆࡋ࠿ࢆ㤳ࡀࡿ࠶ࡶࡁࡎ࡞࠺㸦㸸ᚐ⏕
࡜㍈㹶ࡽ࠿㸿㸪࡛ヰࡢᶆᗙࡢࡁࡗࡉࡣࢀࡑ㸸㹁
࡚ࡗࡿ࡞࡟ศ༙࡝࠺ࡻࡕࡤࡅᘬࢆ⥺࡟⾜ᖹ
㸽ࡻࡋ࡛࡜ࡇ
ࠋ࠺ࡑ࠺ࡑ㸸㸷㹁
ࠋ࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑ㸸ᚐ⏕
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠶ࡀᚓ⣡㸸ᖌᩍ
ࠋࡍ࡛ၥ㉁ࡢḟࡣ࡛   
ࡢ㹁㹂㸿ڹࡢ௒࡜ഃᕥࡢ㹁㹀㸿ڹࡢ࡝࡯ඛ   
㸽࠿ࡍ࡛ࡐ࡞ࡣࡢࡿ࠼࠸࡜ᙧࡌྠࡀ᪉ࡢୖ
ࠋࡽ࠿ࡔࡉ㛗ࡌྠࡀ㹂㸿࡜㹀㸿ࡣࢀࡑ㸸㸷㹁
ࠋࡍࡲࡋ࠸㢪࠾ࡃࡋヲࡋᑡ࠺ࡶࠋ࣮ࢇ㸸ᖌᩍ
㸪ࡽ࠿ࡔࡉ㛗ࡌྠࡣ㹂㸿࡜㹀㸿ࠋ࡜ࡗ࠻࠼㸸㸷㹁
ࠋࡼࡍ࡛ࢇࡿ࡞࡟ࡉ㛗ࡌྠࡣࡋ࠺࡝⥺ࡢᶓ
㸽ࡿ࠿ࢃ࡞ࢇࡳ㸸ᖌᩍ
ࠋࡻࡋ࡛࡜ࡇ࡚ࡗࡿ࡞࡟ࡌྠࡀᖜࡢᶆᗙ㹶㸸㹁
ࠋ࡜ࡇ࠺࠸࠺ࡑࠋ࠺ࡑ㸸㸷㹁
㸧ࡶᚐ⏕ࡿࡆࡋ࠿ࢆ㤳㸪ࡀ࠸ከࡀࡁࡎ࡞࠺㸦㸸ᚐ⏕
㸧࡛ࡾࡪࡑ࠸࡞ࡽࡁࡋᚓ⣡㸦ࠋࡔࢇ࡞࠺ࡑ㸸ᖌᩍ
㸽࡚ࡋ࡜࠸ࡋ➼ࡀࡉ㛗ࡢࡘ㸰ࡢࡑ㸪ࡣ࡛   
㸪࡚࠼⪃ࡶ࡛᪉ࡢ㍈㹷࡟࠺ࡼࡌྠ㸪࡛ࢀࡑ㸸㸷㹁
࠿ࡿ࡞࡟࡜ࡇ࡚ࡗࡉ㛗ࡌྠࡶࡋ࠺࡝⥺ࡢ⦪
ࠋᙧࡌྠࡣᙧゅ୕ࡢࡘ㸰㸪ࡽ
ࠋྠྜ㸸㹁
ࡤࢀ࠿ศࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ➼ࢀࡒࢀࡑࡀ㎶ࡢࡘ㸱㸸ᖌᩍ
㸽ࡅࡗࡔࢇࡿ࠼࠸࡚ࡗྠྜ
㸧ᩘከࡶࡁࡎ࡞࠺㸦ࠋࡿ࠼࠸㸸ᚐ⏕
ࠋࡡࡓࡋ࡛࡜ࡇࡓࡋ⩦Ꮫ࡛ᰯᏛᑠ㸸ᖌᩍ
࡜ࡿ࠶ࡀ㹁Ⅼ࡟ୗ┿ࡢ㹂Ⅼ㸪ᚋ᭱ࡣ࡛ࢀࡑ   
㸽࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࠸࡞࠸㐪㛫ࡣ࡜ࡇ࠺࠸
㹂㸿ࢆഃᕥࡢ㹁㹀㸿㸪ࡽ࠿ࡔ⥺┤୍ࡣ㹂㸿㸸㸷㹁
ࡢ㹁㸿㸪࡜ࡿ࠼⪃࡜ࡓࡋື⛣࡟᪉ࡢୖࡢ㹁
ྠ࡜ࢁࡇ࡜ࡢ㹁࡝࠺ࡻࡕࡽ࠿ࡔࡉ㛗ࡢศ༙
ࠋࡿ࡞࡟ୗ┿ࡢ㹂ࠋ࡝࠺ࡻࡕ࡛ࡢࡿ࡞࡟ᖜࡌ










ᅗࡓ࠸࠿ࡢᚐ⏕ࡢ௚࡟ᚋㄆ☜㸬㸴ᅗ
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ࠋ࠿ࡍ࡛࠺࡝ࢇࡉ࡞ࡳ㸸ᖌᩍ
ࠋ͐࡞࠺ࡼ࠸࠸㸸ᚐ⏕
ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢆၥ㉁ࢇࡉࡃࡓࡀ⏕ඛ㸪ࡣ࡛㸸ᖌᩍ
ࡻࡋࡲࡳ࡚ࡋㄆ☜ࢆ᪉࠼⪃ᗘ୍࠺ࡶ㸪࡛ࡢ
ࠋ࠺
࡜ᚐ⏕㸪ࡵྵࢆ࠼⟅ࡿࡍᑐ࡟ၥ㉁ࡢࡘ㸲㸦   
㸧ㄆ☜ࡽࡀ࡞ࡋࡾྲྀࡾࡸ
㍈ᶆᗙ㸪࡚ࡋࢪ࣮࣓࢖ࢆࣇࣛࢢࡢᩘ㛵ḟ୍㸸ᖌᩍ
ࡅཷࡣ⏕ඛ࡜ࡔࡢࡶࡓ࠼⪃࡚ࡡ㔜ࢆᙧᅗ࡜
ࡶ࡚ࡋุ᩿࡟ࢇࡉ࡞ࡳࡣᚋ᭱ࠋࡓࡋࡲࡵṆ
࡜ࡔษ㐺ࡣ᫂ㄝࡢࡇࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓ࠸ࡽ
㸧ࡍಁࢆᡭᣲ㸦㸽࠿ࡍ࡛࠺ࡑ࠼࠸
࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭㸸ᚐ⏕
ࡀᚐ⏕ࡿࡍᡭᣲࡽࡀ࡞ࡋࢆ᝟⾲࡞࠺ࡑᏳ୙㸦
㸧ᩘᑡ
࠸࠸ࡽࡃࢀ࡝ࡣேࡿࡍุ᩿࡜࠸࡞ࡣ࡛ษ㐺㸸ᖌᩍ
㸽࠿ࡍࡲ
㸧ࡋ࡞ᡭᣲ㸦࣭ ࣭࣭࣭࣭࣭㸸ᚐ⏕
ࠋࡡࡍ࡛࠺ࡼ࠸ከࡀே࠺࠸࡜ࡿࡡ࠿ࡋุ᩿㸸ᖌᩍ
୰ࡢ㹁㹀ࡀ⥺ࡢࡽ࠿㸿Ⅼࡢࡵࡌࡣ㸪ࡶ⏕ඛ
ࡁ࡛ゝ᩿࡜ࡾࡁࡗࡣࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞࡟Ⅼ
ṧࡀࡢࡶ࠸࡞ࡋࡾࡁࡗࡍ࡟ࡾࡓ࠶࠸࡞࠸࡚
࠸࡜ࡿࡡ㔜ࢆ㍈ᶆᗙ࡜ᙧᅗ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗ
ࡋࡲ࠸ᛮ࡜࡞࠸ࡈࡍ࡝࡯ࡿ࡞㸪ࡣ᪉࠼⪃࠺
ࠋࡓ
ࠋࡍࡲࡋ஢⤊࡛ࡇࡇ࡛ࡢࡍ࡛㛫᫬

ᐹ⪃ 㸲
࡚ ࠸ࡘ࡟ᴗᤵ㊶ᐇ
࡚ ࠸ࡘ࡟㹟㠃ሙձ 
࡜࡜ࡇࠖ࠸ࡋ➼ࡣゅᗏࡢࡘ㸰ࡢᙧゅ୕㎶➼஧ࠕ 
Ꮫᑠ࠺࠸࡜ࠖr ࡣ࿴ࡢゅෆࡢࡘ㸱ࡢᙧゅ୕ࠕ
㠃ሙࡢ௚ࠋࡿ࠶࡛᪉࠼⪃ࡓ࠸⏝ࢆ㡯஦⩦Ꮫࡢ࡛ᰯ
ㄒ⏝࡟㝿ࡿࡏࡉ࠼⪃ࢆ᫂ㄝ㸪࡚ࡵྵࡶ㹢㸪㹡㸪㹠
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡏࡓᣢࢆ㝈ไࡣ࡚࠸ࡘ࡟⏝౑ࡢ➼ྕグࡸ
ࢆ༳ۑ࡟ᅗࡀᖌᩍ㸪࡚ࡋ࡜ࡾ࠿ࡀᡭࡿࡵ㐍ࢆ࠼⪃
࡟እ௨ࢀࡑ㸪ࡀࡓࡋㄆ☜ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋ➼࡛ࢇ㎸ࡁ᭩
Ꮠᩥࡢ࡝࡞㹷ࡸ㹶࡟ゅุ࡛᩿ࡢ㌟⮬ᚐ⏕ࡣ࡚࠸ࡘ
ࢆྕグ࡟࠺ࡼࡢ㹁㹀㸿҆ࡾࡓࡋグ⾲࡚ࡗ᣺ࡾ๭ࢆ
⾲࡛ᘧࢆಀ㛵㸪ࡓࡲࠋࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋグ⾲࡚࠸⏝
ࡍ᫂ㄝ࡛グ⾲❶ᩥ㸪ࡤࢀ࠸ࡶᚐ⏕ࡿࡍࢆ᫂ㄝ࡚ࡋ
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉࡣ᪉௙ࡢ⌧⾲㸪ࡾ࠾ࡶᚐ⏕ࡿ
ྫྷࢆᛶᙜጇ㸪ࡾ࡞࡜᪉࠼⪃ࡓ࠸⏝ࡀᚐ⏕ࡢࡃከ
㠃ሙࡢࡇࠋࡓࢀࡽᚓࡀᚓ⣡࡟࠿ࡸ㏿ࡣ࡟㝿ࡓࡋ࿡
࠸ྜᗘࡢᚰ㛵ࡢ࡚࠸ࡘ࡟᪉௙ࡢグ⾲ࡢᚐ⏕㸪ࡣ࡛
⾲ࡾ࠾࡜ࡢ㏙๓ࠋ࠸ࡓࡋ┠╔࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡁ኱ࡀ
࠿ࢃࡣࡕࡓᚐ⏕㸪ศࡓࡗ࠶࡛ࡲࡊࡲࡉࡀ᪉௙ࡢグ
ࢆ᪉࠼⪃ࡓࢀࡉ♧౛࡚ࡗᣢࢆⅬど࠺࠸࡜ࡉࡍࡸࡾ
ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ౯ホ
࠸࡚࠸⏝ࢆྕグࡣ࡚ࡋ࡜⛉Ꮫᩘ㸪ࡣ᫂ㄝࡢ㸯㹁
࡞ࡣ࡛࠺ࡑࡶࡋࡎᚲࡣᚐ⏕㸪ࡀ࠸ࡓࡋ౯ホࢆⅬࡿ
ᅗ㸪࡛ࢇ㎸ࡁ᭩࡟ᅗࢆ༳ە࡟࠺ࡼࡢ㸱㹁ࠋࡓࡗ࠿
ࡼ࡚ࡃࡍࡸࡾ࠿ศࡀ࠺࡯ࡿࡍ᫂ㄝࡽࡀ࡞ࡋࡉᣦࢆ
ࡀᚐ⏕ࡢࡇ࡟㝿ᐇࠋࡓ࠸ࡃከࡀᚐ⏕ࡿࡍ౯ホ࡜࠸
㸪ࡣ᫂ㄝࡓࡋ㍕グ࡟ࢺࣥࣜࣉ࡟ࡵࡌࡣ
ࡽࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜ᣐ᰿㸪ᚋࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔ⾜㸰ࡢ
ࡢゅෆࡢᙧゅ୕ࠕ㸪ࡵࡓࡓࡋ♧ᣦࡀᖌᩍ࠺ࡼࡍ♧ࢆ
㸪ࡀࡓࢀࡉຍ㏣ࡀⴥゝࡢ࡝࡞ࠖࡽ࠿ࡔr ࡣ࿴
⣧༢㸪ࡶࡾࡼ᫂ㄝࡓ࠸⏝ࢆᘧࡸྕグࡣᚐ⏕ࡢࡃከ
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡌឤ࡜࠸ࡍࡸࡋ㆑ㄆࡀ᪉ࡢ༳࡞
⏕㸪ࡤࢀ࠼⪃ࢆ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡵࡌࡣࡢ⩦Ꮫࡢᙧᅗ 
࠺࠸࡜ࡿ࠼ఏ࡟⪅௚㸪ࡀࡿࡁ࡛ࡣᚓ⣡࡟ᛂ཯ࡢᚐ
ࡸࡉⰋࡿ࠸⏝ࢆ⌧⾲࡞ⓗᏛᩘ㸪ࡾࡓࡏࡓᣢࢆ㆑ព
⾜ࢆᑟᣦドㄽࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡏࡉ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟⩏ព
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡓࡌឤ࡚ࡵᨵ࡜ࡿ࠶ࡀせᚲ࠺
࡚ ࠸ࡘ࡟㹠㠃ሙղ 
㸰࠸࡞࡟ࡾ࡞࡜ࡢࡑ㸪ࡣゅእࡢࡘ㸯ࡢᙧゅ୕ࠕ 
ࠖrࡣゅࡢ⥺┤ࠕ࡜࡜ࠖࡇ ࠸ࡋ➼࡟࿴ࡢゅෆࡢࡘ
⏝ࢆ᪉࠼⪃ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶࡓ࠸⏝ࢆ࠼⪃࠺࠸࡜
ࡢ௚࡚ࡋᑐ࡟᫂ㄝ㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣࡃከࡣᚐ⏕ࡓ࠸
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿࠿ࡣ㛫᫬࡟࡛ࡲࡿࡍᚓ⣡ࡀᚐ⏕
ࡁࡸࡪࡘࡢࠖ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࡢ㸵㹁㸪ࡣ࡛㠃ሙࡢࡇ 
ࡓ࠸࡚࠸⏝ࢆ᪉࠼⪃ࡢձ㏙๓ࡣ㸵㹁ࠋࡓࡋ┠╔࡟
ᚰ㛵࠸ᙉ࡟ࡢࡶࡓࢀࡉ♧࡚ࡋ࡜᪉࠼⪃ࡿ࡞␗㸪ࡀ
࡞࡜ࡇࡢ↛ᙜ㸪࡚ࡵྵࡶᚐ⏕ࡢ௚ࠋࡓ࠸࡚ࡋ♧ࢆ
࠸࡚࠸ྥࡀ㆑ព࡟㠀᫝ࡢ᪉࠼⪃ࡢ㌟⮬ࡣࡵึࡽࡀ
ྥࢆ㆑ព࡟ᐜෆࡢࡑ࡜ࡿࢀࡉ♧ࡀ࠼⪃ࡢ௚㸪ࡀࡓ
㸪ࡣࢀࡇࠋࡓࡁ࡚ࡗࢃఏࡽ࠿᝟⾲ࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡅ
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆ࠼⪃ࡢศ⮬ࡣࡎࡲ
ศࡓ࡚ᣢࡀ࠼⪃ࡢ㌟⮬ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠸࡚ࡋᅉ㉳࡟
ࡢࡓ࠸ྥࡀᚰ㛵࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀἲ᪉Ỵゎࡢ௚㸪ࡅࡔ
㸪ࡣ࡟ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢᚐ⏕ࡢᚋᴗᤵ㸪࡟㝿ᐇࠋ࠺ࢁ࠶࡛
ࠖࠋࡓࡗ࠿ࢁࡋࡶ࠾㸪࡚ࡗ࠶ࡀ᪉࠼⪃࡞ࢁ࠸ࢁ࠸ࠕ
ࠖࠋࡓࡗᛮ࡜࠸ࡈࡍ㸪࡛ἲ᪉࠸࡞࠿ࡘ࠼⪃ࡣ࡟ศ⮬ࠕ
ே୍ᚐ⏕ࡣࡎࡲࠋࡓ࠸࡚ࢀࡉグࡃከࡀⴥゝࡢ࡝࡞
ࡌឤࢆᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿࡏࡓᣢࢆ࠼⪃࡟ே୍
ࠋࡿ࠶࡛㠃ሙࡓ
r㸮㸶㸯㸻ۑۑ㸩ەە
r㸮㸷㸻 ۑ㸩ە
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

࡚ ࠸ࡘ࡟㹡㠃ሙճ 
ࡇࡓࢀࡽࡆୖࡽ࠿ᚐ⏕ࠖࡀ ౛཯ࠕ㸪ࡣ࡛㠃ሙࡢࡇ 
⏕ࡢࡃከ㸪ࡣࡄࡍ࡚ࢀࢃ⾜ࡀ᫂ㄝࠋࡿࡍ┠╔࡟࡜
࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᙜጇࢆᐜෆࡢࡑࡀᚐ
ࡕ࡜ࡿࡏࢃྜࡳ⤌ࢆᙧゅ୕ࡓࡋ㏉⿬㸪ࡣࢀࡑࠋࡿ
ุ࡞ⓗぬど࠺࠸࡜ࡿ࠼ぢ࡛ࢇ୪࡟ୖ⥺┤୍࡝࠺ࡻ
࠼⪃ࡓࡋ࿡ྫྷ࡟ඛ㸪࡚࠼ຍࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔࡽ࠿᩿
㸪ࡵࡓࡓࡗ࡞࡜࠿ࡽ᫂ࡀ࡜ࡇࡿ࡞࡜ゅ┤ࡾࡼ࡟᪉
࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡋ㆑ㄆࡃᙉࡾࡼ࡜ࡿ࡞࡟⥺┤୍
ࡶ࠸࡞ࡽ࡞ࡣ࡚ࡗࡇ㉳ࡀయ⮬࡜ࡇࡢࡇࠋࡿࡍ ᥎
ព᭷ኚ኱࡚ࡋ࡜᪉࠼⪃ࡓࡗㄗࢁࡋࡴ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆୖࡾྲྀ࡚ࡋ࡜౛࡞
࠸࡚ࡋゎ⌮ࢆࡾㄗࡢࡑ࡛㌟⮬㸪ࡣ㸶㹁ࡓࡋ᦬ᣦ 
ࡿ࠼ఏ࡟࠺ࡼ࠸ࡍࡸࡋゎ⌮ࡀᚐ⏕ࡢ௚ࢆࢀࡑࡀࡓ
࡜ࠖ ࡤ࠼౛ࠕ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡃࡲ࠺ࡣ࡜ࡇ
ࡃከ㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡓࡋ♧ࢆᅗ࠸࡞ࡉ㐺࡟௳᮲࡚ࡋ
཯ࡀ㸶㹁ࠋࡓࡗࡀ࡞ࡘ࡟࡜ࡇࡿᚓࢆゎ⌮ࡢᚐ⏕ࡢ
ศ༑ࡀ᪉ࡆୖࡾྲྀࡢᖌᩍࡢᚋࡓࡋ᫂ㄝ࡚ࡆᣲࢆ౛
࡜ࠖ ἲ᪉ࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡋṇࠕ㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛
࡜ࡇࡓࢀࡉࡽࡓࡶࡽ࠿ᚐ⏕ࡀ࡜ࡇࡍ♧ࢆ౛཯࡚ࡋ
ࠋ࠸ࡁ኱ࡣ⩏ពࡢ
࡞ࡣ࡛ࡅࠖࡔ ࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋṇࠕ㸪ࡣ࡛ᑟᣦドㄽ 
ࠋࡿ࠶࡛せ㔜ࡶ࡜ࡇࠖࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡋṇࠕࡃ
࡯ࡀ᫂ドࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠸ࡋṇࡣᮦ㢟ࡿࢀࢃᢅ࡛ᴗᤵ
ࢆືάࡍ♧ࢆ࡜ࡇ࠸࡞ࡃࡋṇ㸪ࡵࡓࡿ࠶࡛࡝ࢇ࡜
⪃࡟ᚐ⏕ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ἲ᪉ࡢࡑ㸪࡟ᛮ࡜ࡿࢀධࡾྲྀ
ᚲࡃ࠸࡚ࡏࡉࡅࡘ࡟㌟ࢆ᪉௙ࡢドㄽࡽࡀ࡞ࡏࡉ࠼
ࠋࡿ࠶ࡀせ
࡚ ࠸ࡘ࡟㹢㠃ሙմ 
⪃࡚࠸ࡘ࡟᪉ࡾᅾࡢ᥼ᨭࡢᖌᩍ㸪ࡣ࡛㠃ሙࡢࡇ 
ࠋ࠸ࡓ࠼
㸪࡚࠸ࡘ࡟᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿࡏࢃྜࡡ㔜࡜㍈ᶆᗙ 
㉳᝿ࢆᐜෆࡢᩘ㛵ḟ୍ࡓ࠸࡚ࡋ⩦Ꮫ࡟๓┤ࡣ㸷㹁
ࡵࡌࡣࡣ⪅➹㸪ࡀࡿࡍ ᥎࡜ࡢࡶࡓࡅ௜㐃㛵࡚ࡋ
㸪ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡘᣢࢆ㆑ㄆࡢࡑ
ࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡲྵࡶ࡟ ணࡢ᪉࠼⪃ࡢᚐ⏕ࡢ๓஦
Ⓨࡢࡑࡃࡸ࠺ࡼࡽࡀ࡞ࡁ⪺ࢆ᫂ㄝࡢ㸷㹁㸪ࡵࡓࡓ
ࡍุ᩿࡟᫬▐ࢆᛶᙜጇࡢࡑ㸪ࡣ࡟᫬ࡓ࠸࡙Ẽ࡟᝿
௚ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗࡲࡋ࡚ࡋᝨᅔ࡟ࡎࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ
ࢀࡍᛂᑐ࡟࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡀࡓࡗ࠿ᙅࡶᛂ཯ࡢᚐ⏕ࡢ
⪃࡟ศ༑ࢆ࠿ࡢࡿࡏฟࡁᘬࢆᚓ⣡ࡸၥ␲ࡢᚐ⏕ࡤ
༊㸪ࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ែ≧࠸࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ࠼
ࢆ࠼⪃ࡢ㸷㹁㸪࡚ࡋ㏻ࢆ࡜ࡇࡿࡍၥ㉁ࡽࡀ࡞ࡾษ
࡟ࠎᚎࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ゎ⌮ࡀᚐ⏕ࡢ௚
ࡢ㸷㹁㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡇ㉳ࡀᛂ཯ࡶࡽ࠿ࡕࡓᚐ⏕
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀ᪉࠼⪃
ࡅࡘࡢ╔Ỵ࡞ⓗ⤊᭱㸪ࡣࡢࡓࡗᝨᡞࡀ⪅➹࡟ḟ
᭱㸪࡟ᵝྠ࡜㝿ࡓࡗᢅࢆ᪉࠼⪃ࡢ௚ࠋࡓࡗ࠶࡛᪉
ࡾࡶࡘ࠺⾜࡟ࡎ࠼ኚࡣ࡜ࡇࡿࡏࡉุ᩿࡟ᚐ⏕ࡣᚋ
࠸࡜࠿࠺࡝࠿ࡿࡁุ࡛᩿ࡀࡕࡓᚐ⏕㸪ࡀࡓࡗ࠶࡛
࡟ᣐ᰿ࡔࡲ࡜ࡿぢࡽ࠿⪅➹ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࠸㏞࡛Ⅼ࠺
ࡽ࠿࡚ࡗ⿵ࢆศ㒊࡞㊊୙ࡢࡑ㸪ࡾ࠶ࡀⅬ࡞ศ༑୙
࠼⪃ࡢ㸷㹁ࡣࡕࡓᚐ⏕㸪ࡀࡓ࠼⪃࡜࠸ࡓࡏࡉุ᩿
ࠋࡓࢀࡽࡌឤ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࢀධࡅཷࡡࡴ࠾࠾ࢆ
ࡓࡗ࠸࡚ࡡ㔜ࢆ࠸ၥ࡚࠸ࡘ࡟ᣐ᰿ࡋ㏉ࡾ⧞࡛ࡇࡑ
㏵ࡀຊ୰㞟ࡢᚐ⏕ࡢ௚࡟ࡕ࠺ࡃ⥆ࡀࡾྲྀࡾࡸ㸪ࡀ
ࠋࡓ࠸࡚ࡁ࡚ࡗࢃఏࡽ࠿᝟⾲ࡀᏊᵝࡿ࠸࡚ࡁ࡚ࢀษ
ྲྀࡾࡸࡓ࠸࡚ࡗ⾜࡛ࡾࡶࡘࡍಁࢆ⪃ᛮࡢᚐ⏕ࡢ௚
࡚ࡗ࡞࡜┦ᵝࡢࡾྲྀࡾࡸࡢࡅࡔ㸷㹁࡜⪅➹㸪ࡀࡾ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ࡵࡓࡓ࠸
ࡶᚐ⏕㸪ࡎࡏ࡜ࡾࡁࡗࡣᐃࡢ᱌ࡣุ᩿࡞ⓗ⤊᭱ 
࠺ࡲࡋ࡚ࡗṧࡃᙉࡀ࠸ᛮ࠸࡞ࡋ࡜ࡾࡁࡗࡍࡶ⪅➹
ࠋࡓࡗ࡞࡜ᯝ⤖
ࡃ࠸࡛࠸࡞ࡘ㸪ࡋฟࡁᘬࢆⴥゝࡸ࠼⪃ࡽ࠿ᚐ⏕
ࠋࡓࡗ࠶࡛㠃ሙࡓࡌឤࡃᙉࢆࡉࡋ㞴࡜ᛶせ㔜ࡢ࡜ࡇ
 
㢟ㄢ࡜Ⅼ㐩฿ 㸳
Ⅼ㐩฿
ࡢ࡬᫂ド㸪ᯝ⤖ࡓࡁ࡚ࡋᐹ⪃࣭ᯒศࢆ㊶ᐇᴗᤵ 
ࡇࡢୗ௨㸪࡚ࡋ࡜Ⅼࡿᚓࡾ࡞࡜⣲せࡿࡵ㧗ࢆḧព
ࠋࡿࢀࡽࡆᣲࡀ࡜
ᮏ㸦㉁ᛶࡢᙧᅗ࡚ࡵࡌࡣ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍᅗసձ
ࠋ࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆࢆ㸧࡜ࡇࡿ࡞࡟ゅ┤ࡣྜሙࡢ㊶ᐇ
࡟఩ඃࡀሗ᝟ⓗぬど㸪ࡣ࡛ᅗࡓࢀࡽ࠼୚ࡽ࠿ᖌᩍ
㸪ࡀࡿ࠶ࡀᛶ⬟ྍࡿ࠼ᤊ࡜ᙧゅ୕ゅ┤࡟ⓗឤ┤ࡕ❧
㸪ࡾࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ㆑ㄆ࡚ࡵࡌࡣ࡛㝵ẁࡓ࠼⤊ࢆᅗస
ࡿࡏࡓᣢࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸࡞ࡁ࡛ゝ᩿ࡔࡲࡣ࡜ゅ┤
࡜ࡎࡣࡿ࠶࡛ゅ┤ࡣ࡟ᚐ⏕ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ
࡟࡜ࡇࡿࡍ᫂ㄝࢆ⏤⌮ࡢࡑ㸪ࡵࡓࡿ࠶ࡀ࠸ᛮ࠺࠸
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡓࡗᣢࢆḧព
࡜ࡇࡘᣢࢆ࠼⪃ࡓࡋᚓ⣡ࡀ㌟⮬㸪ࡎࡽࡼ࡟ㄗṇղ
ࠋ࡜ࡇࡿࢀࡉฟぢࡀ࠼⪃࡞ᵝከ࡚ࡋ㝿࡟Ỵゎ㸪࡜
࡜࡟ࡅࡔ᪉࠼⪃ࡢ㌟⮬ࡣᚰ㛵ࡢᚐ⏕㸪ࡾࡼ࡟ࢀࡑ
㠃ሙᴗᤵ㸦ࠋࡿࢀࡽࡅྥࡶ࡟᪉࠼⪃ࡢ௚㸪ࡎࡽࡲ࡝
㸧ࡾࡼᐹ⪃ࡢ㹠
ࡣ࡛ࡢࡿࡏࡉ⤖᏶࡚ࡋ࡜Ỵゎ㢟ၥࡢ㌟⮬ࢆ᫂ドճ
ࠋ࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆⅬど࠺࠸࡜ࠖ ࡿࡍ᫂ㄝ࡟⪅௚ࠕ㸪ࡃ࡞
࡟࠺ࡼࡿࡅྥࢆ㆑ពࡶ࡟᪉௙ࡢ⌧⾲㸪ࡾࡼ࡟ࢀࡑ
㸧ࡾࡼᐹ⪃ࡢ㹟㠃ሙᴗᤵ㸦ࠋࡿ࡞
ࡣⅬ࡞ศ༑୙࡚ࡋ࡜㊶ᐇࡢᑟᣦドㄽ㸪௚ࡢグୖ 
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኱࠸࡟࠶ࡿࡶࡢࡢ㸪௨ୗࡢ♧၀ࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
ձㄽド࡛ࡣࠕṇࡋࡃ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ♧ࡍ ሙࠖྜࡶ࠶ࡾ㸪
ࡑࡢ᪉ἲࡢ㸯ࡘࡣࠕ཯౛ࢆ♧ࡍࠖࡇ࡜࡛࠶ࡿࡀ㸪
ᐇ㝿࡟⤒㦂ࡋࡓࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐࡓࡕࡢࠕṇࡋ࠸ࡇ࡜
ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ド᫂࡟ᑐࡍࡿ
ㄆ㆑ࡀ῝ࡲࡗࡓࠋ㸦ᤵᴗሙ㠃㹡ࡢ⪃ᐹࡼࡾ㸧
ղ᭱⤊ⓗ࡟ド᫂ࡢጇᙜᛶࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
࡛㸪㏫࡟㸪ㄡࡶࡀㄆࡵࡿࡼ࠺࡞᰿ᣐࢆ♧ࡋ࡚ド᫂
ࡍࡿࡇ࡜ࡢᚲせᛶࢆ⏕ᚐ࡟ឤࡌࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡓࠋ㸦ᤵᴗሙ㠃㹢ࡢ⪃ᐹࡼࡾ㸧
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ㄽドࡢ௙᪉ࡸド᫂ࡢጇᙜᛶ࡟
┠ࢆྥࡅࡉࡏࡿࡇ࡜࡛㸪⏕ᚐࡢព㆑ࡣࠕࡑࡢၥ㢟
ࢆゎỴࡍࡿࠖ࡜࠸࠺⠊ᅖ࠿ࡽࠕ௚⪅ࡢ⪃࠼᪉ࠖࡸ
ࠕ⾲⌧ࡢ௙᪉ 㸪ࠖࠕド᫂ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡢྫྷ࿡ࠖ࡞࡝
࡬ࡶᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ௨ୗ㸪㸱ྡࡢᤵᴗᚋࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆᥖ㍕ࡍࡿࠋ










ᅗ㸵㸬ሙ㠃㹡ࢆព㆑ࡋࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿ





ᅗ㸶㸬ከᵝ࡞⪃࠼࡟ゝཬ








ᅗ㸷㸬⪃࠼ࡀᣢ࡚ࡓࡇ࡜࡜ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡬ࡢព㆑

ㄢ㢟
 ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡢ㸯ࡘ࡛࠶ࡿࠕసᅗࡢຠᯝࠖ࡟ࡘ
࠸࡚༑ศ࡞᳨ド࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸳ձ࡟ࡣពḧ
ࢆ㧗ࡵᚓࡿせ⣲࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡓࡀ㸪ᤵᴗ᫬ࡢ⏕ᚐࡢ
⾲᝟ࡸྲྀࡾ⤌ࡴጼໃ࠿ࡽ➹⪅ࡀཷࡅࡓ༳㇟࡟ࡼࡿ
࡜ࡇࢁࡀ኱ࡁࡃ㸪᰿ᣐ࡜ࡋ࡚ࡣ୙༑ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ࡲࡓ㸪௒ᅇࡢᐇ㊶஦౛ࡣ኱Ꮫ㝃ᒓ୰Ꮫᰯࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡾ㸪බ❧୰Ꮫᰯ࡛ࡶྠᵝ࡟ᤵᴗࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿ
࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࠋࡼࡾ୍⯡ⓗ࡞ᣦᑟࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ㸪௒ᚋࡉࡽ࡟᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪ᣦ
ᑟィ⏬ࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾ㸪➨㸰ᏛᖺࡢᅗᙧࡢᏛ⩦ࢆ⾜
࠺๓ࡢᤵᴗᐇ㊶࡜࡞ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡇࡢ㢟ᮦ
ࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ㐺ษ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣゝ࠸ษࢀ࡞࠸ࠋᐇ
㝿㸪⾲⌧ࡢ௙᪉࡟ࡣ⏕ᚐ࡟ࡼࡾ኱ࡁ࡞ᕪࡀ࠶ࡿ࡜
࡜ࡶ࡟㸪௚⪅ࡢ⾲⌧ࡢホ౯࡟ࡶ㐪࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋᩘ
Ꮫ⛉࡜ࡋ࡚᭱⤊ⓗ࡟┠ᣦࡍጼࢆព㆑ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ẁ
㝵ⓗ࡟ࡑࡢጼ࡟㏆࡙ࡅ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡞ᣦᑟࡢᅾࡾ᪉
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
ᑠᯘ㑥ᘯ㸦㸧ࠕ஧➼㎶୕ゅᙧࡢᗏゅࡢᛶ㉁ࡢ⌮
ゎࢆ῝ࡵࡿᤵᴗࡢ⪃ᐹ㸫సᅗࢆᇶ࡟ࡋࡓᏛ⩦
άື࡟╔┠ࡋ࡚㸫 㸪ࠖࠗ ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶
◊✲⛉ᖺሗ 㸪࠘➨㸵ྕ㸪SS
ᅧ᐀㐍㸦㸧ࠕసᅗࡋド᫂ࡍࡿ㐣⛬ࢆ㔜どࡍࡿᏛ
⩦ᣦᑟ㸫ࠕ⥺ศࡢ㸱➼ศࡢసᅗࠖ࡟࠾ࡅࡿάື
ࢆ୰ᚰ࡟ࡋ࡚㸫 㸪ࠖࠗ 㟼ᒸ኱Ꮫᩍ⫱Ꮫ㒊㝃ᒓᩍ⫱
ᐇ㊶⥲ྜࢭࣥࢱ࣮⣖せ 㸪࠘➨ྕ㸪SS㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠗ୰ᏛᰯᏛ⩦ᣦᑟせ㡿ゎㄝ ᩘ
Ꮫ⦅ 㸪࠘ᩍ⫱ฟ∧㸬
ᒸᮏ࿴ኵ௚㸦㸧ࠗ ᮍ᮶࡬ࡦࢁࡀࡿᩘᏛ㸰㸸ᖹ
ᡂᖺᗘ⏝ 㸪࠘ၨᯘ㤋
ሷᓮᮤ⾰㸦㸧ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛ࡟࠾ࡅࡿసᅗࡢ఩⨨
௜ࡅ࡜ᶵ⬟ 㸪ࠖࠗ ୖ㉺ᩘᏛᩍ⫱◊✲ 㸪࠘➨  ྕ㸪
SS
㕥ᮌㄔ㸪ࠕ୰ᏛᰯᩘᏛ⛉࡟࠾ࡅࡿࠕ㏫ ࡢࠖၥ
㢟࡙ࡃࡾ࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸫࣮࢜ࣉ࢚ࣥࣥࢻ࢔ࣉࣟ
࣮ࢳࢆྲྀࡾධࢀࡓᣦᑟࢆ㏻ࡋ࡚㸫 㸪ࠖࠗ ᪥ᮏᩘᏛ
ᩍ⫱Ꮫ఍ㄅ 㸪࠘ᕳ➨㸵ྕ㸪SS㸬

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௒ᅇࡣ᳨ドࢆࡋࡲࡋࡓࠋ⮬ศ࡜㐪࠺⪃࠼᪉ࡀ࠶ࡗ
࡚㸪⚾ࡢ⪃࠼ࡣ㸪Ⰻ࠸ࡢ࠿ࡀࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡲࡲ⤊ࢃ
ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀ㸪ୖ ⮬ศࡢ⪃࠼ࡀ࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛
౑࠼ࡿ࠿ࢆ⪃࠼ࡽࢀࡲࡋࡓࠋ௚ࡢ౛࡟ࡘ࠸࡚࡛
ࡶ㸪ࡑࢀࡀᮏᙜ࡟࠶ࡽࡺࡿሙ㠃࡛౑࠼࡚㸪㸯ࡘࡢ
౛࡛ࡋ࠿౑࠼࡞࠸ࡶࡢ࡛࡞࠸࠿ࢆࠕ᰿ᣐ ࢆࠖࡶ࡜
࡟㸪ࡋࡗ࠿ࡾ⪃࠼࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
⮬ศࡢ⪃࠼ࡔࡅ࡛ࡣ࡜࠺࡚࠸ᛮ࠸ࡘࡅ࡞࠸ࡼ࠺
࡞ࡓࡃࡉࢇࡢ⪃࠼ࢆ▱ࢀ࡚㸪࠾ࡶࡋࢁ࠿ࡗࡓ࡛
ࡍࠋ
᭱ึࡣ࡝࠺ࡋ࡚┤ゅ୕ゅᙧ࡟࡞ࡿ࠿࡜࠿㸪⪃࠼ࡘ
ࡁࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ࡜୰࡛཭㐩࡜ヰࡍ᫬㛫ࡢ࡜ࡁ㸪
࿘ࡾࡢேࡸඛ⏕ࡀࣄࣥࢺࢆࡃࢀ࡚㸪⌮ゎࡋ࡚ㄝ᫂
࡛ࡁࡿࡲ࡛࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᅗᙧࡢᤵᴗ࡛ࡣ㸪సᅗ
ࡋ࡚⤊ࢃࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡕࡷࢇ࡜ⓙ࡟ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟
ㄝ᫂ࡢ௙᪉ࡶᕤኵࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡛ࡍࠋ
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